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HET TijDSCHRIFf ALS CULTURELE FACTOR EN ALS
HISTORISCHE BRON
Remieg Aerts
Tijdschriften schrijven hun tijd - maar hoelang nog?l De vraag lijkt gerecht-
vaardigd gezien het tempo waarin Internet, met inmiddels driekwart miljoen
gebruikers alleen al in Nederland, zich uitbreidt als podium voor communicatie
en informatie. Kranten en grote uitgevers volgen deze ontwikkeling wat onwillig
maar nauwlettend.2 De aard van de concurrent is echter onduidelijk. Wat is
Internet? Een nieuw medium, of alleen een voorziening, een uitbreiding van de
telefoon? Een grenzenloze babbelbox, een eindeloze winkelstraat, een elek-
tronisch karuerverhuurbedrijf, een virtueel marktplein of een informatiewa-
renhuis? Waarmee laat het zich vergelijken? Oneerbiedig gezegd heeft het wel
iets van het negentiende-eeuwse tijdschrift De Navorscher, maar dan wat sneller
en op wereldwijde schaal: een uitwisseling van weetjes en gezochte en gevonden
informatie. Men kan het ook zien als een nieuwe vorm van achttiende-eeuwse
tijdschriften die voor een deel werden gevuld door hun eigen lezers. Een
uitgever stelde zijn blad ter beschikking als ware het een lokaliteit. De lezers,
die uitgenodigd werden tevens als auteurs op te treden, waren de gebruikers
ervan. Zij vormden door hun bijdragen een anonieme gemeente in onderling
gesprek.3 Tijdschriften (zeker die van het type De Navorscher) brengen mensen
bijeen met een gemeenschappelijke belangstelling of zienswijze, op dezelfde
manier als Internet.
Juist door zulke overeenkomsten zou Internet een bedreiging kunnen
betekenen voor de gedrukte media. Het net vormt een oneindig veel groter
geheel van actuele informatie dan gedrukte kranten en tijdschriften kunnen
bieden, die het toch ook moeten hebben van hun actuele en gevarieerde
informatievoorziening. Net als in deze bladen zoekt de gebruiker enkel die
gegevens waarin hij belang stelt. Men kan gericht zoeken, maar de oeverloze
veelheid aan informatie op het net is diffuser, minder direct 'aanwezig' dan de
wel toevallige maar tegelijk geselecteerde variëteit die kranten of tijdschriften
aanbieden. Hier ligt een significant verschil. Internet biedt in principe continue
Deze formulering is ontleend aan G. Borgers, 'Tijdschriften schrijven hun tijd - ook in
1948', De Gids 147 (1984) 80-87.
2 Henk Blanken, 'Gevaarlijke elektronische neefjes', De Volkskrant, zaterdag 12 oktober
1996, in de eerste aflevering van een nieuw wekelijks katern, 'stroom', gewijd aan nieuwe
ontwikkelingen in het landschap van de media en de elektronische informatievoorziening.
3 Zie: G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830
(Den Haag 1995) 74.
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informatie en discussie, geen periodiek geordende. De mogelijkheid om te
selecteren, te ordenen en te evalueren neemt toe naarmate de periodiciteit van
een blad een trager tempo heeft. Week-, maand- en kwartaalbladen hebben
juist deze functie. Door een bewuste redactie hebben de gedrukte media ook,
anders dan Internet, de mogelijkheid om openbare discussies te entameren en
te sturen. In deze greep op de publieke opinie (ongeacht op welk gebied) ligt
tegelijk hun kracht en hun nadeel.
Internet is daarentegen wel wereldwijd toegankelijk, maar minder 'open-
baar': het vormt als het ware een samenleving van kleine en vluchtige gemeen-
schappen in groepsgesprek en passerende individuen op zoek naar informatie.
Het is (nog) geen massa-medium dat een door tien- of honderdduizenden
collectief gedeelde openbaarheid schept en zo de thema's bepaalt 'waarover
iedereen het heeft'. De collectiviteit is een wezenlijk bestanddeel van het
moderne begrip van openbaarheid. Als straks de thuiswerkende en teleshoppen-
de, calculerende burger 's morgens de naar zijn informatiewensen samengestel-
de personal paper van het Internet plukt en 's avonds naar betaaltelevisie kijkt,
is er een einde gekomen aan de eeuw van de massamaatschappij en zijn
massamedia die rond 1870 begon.
Toekomstmuziek, die sommigen aangenamer in de oren zal klinken dan
anderen. Het is de vraag of het zo'n vaart zal lopen. Veel adverteerders zijn
helemaal niet gebaat bij een vergaande individualisering van de publieke sfeer.
Zij moeten het hebben van 'volume', dus van een groot, collectief publiek. Het
is ook niet gezegd dat de opkomst van een nieuw communicatiekanaal altijd ten
. koste gaat van bestaande media. Het verleden leert dat zo'n ontwikkeling
evengoed hun uitbreiding kan bevorderen. Rond Internet ontstaan inmiddels al
weer radio- en televisieprogramma's en zelfs tijdschriften, omdat er kennelijk
toch behoefte bestaat aan ordening, selectie en reflectie.
Tot nog toe is het tijdschrift in de drieëneenhalve eeuw van zijn bestaan een
buitengewoon flexibel medium gebleken, dat bij de enorme maatschappelijke,
culturele en technische veranderingen van die periode alleen maar aan functie
en verbreiding gewonnen heeft. Het heeft als informatiedrager, discussiepodium
en opiniemaker ook een actieve bijdrage geleverd aan deze veranderingen. Het
is tot ontwikkeling gekomen als onderdeel van een steeds bredere, meer
geïndustrialiseerde en tegelijk meer gedifferentieerde cultuur. In de zeventiende
eeuw ontstonden in elk van de drie grote West-Europese taalgebieden enkele
honderden tijdschriften, in de achttiende eeuw enkele duizenden, in de negen-
tiende eeuw tienduizenden. In de twintigste eeuw telt men de periodieken,
inmiddels wereldwijd, bij honderdduizenden, van het gespecialiseerde vaktijd-
schrift en het verenigingsorgaan tot aan het opinieweekblad met zijn tienduizen-
den en het puhliekstijdschrift met zijn honderdduizenden lezers.4
4 Cijfers en relevante literatuur in: 1. Kirchner, Das deUlsche Zeitschriftenwesen. Seine
Geschichte und seine Probleme (Leipzig 1942-1962, herziene uitgave Wiesbaden 1958) en
idem, Bibliographie der Zeitschriften des deulSchen Sprachgebietes bis 1900 (Stuttgart 1969-
1989); J. Sgard, Dictionnaire des journaux (Parijs 1991) en idem, 'La multiplication des
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De historische betekenis van de periodieke pers: de moderne openbaarheid
Wat is in het verleden de functie geweest van het tijdschrift en wat betekent dit
medium als bron voor de geschiedschrijving? Het zijn grote vragen die hier niet
meer dan schetsmatig aan de orde kunnen komen. Uiteraard wordt het ant-
woord op de tweede vraag bepaald door het antwoord op de eerste. Ook
zonder nadere blik op typen en genres kan men stellen dat vanaf de vroege
zestiende eeuw de gedrukte periodieken - tot ca. 1800 was er nog geen scherp
onderscheid tussen kranten en tijdschriften - cultuur hebben mogelijk gemaakt
door een openbaarheid te scheppen. Bestonden er voorheen dan geen cultuur
en geen openbaarheid? Natuurlijk wel, alleen niet in de moderne zin. Het is
hier niet de plaats om de verwarrende rijkdom van het cultuurbegrip uiteen te
zetten, maar het laat zich verdedigen dat ideeën, waarden, opinies en dergelijke
zaken, die samen de cultuur vormen, pas tot cultuur worden als ze onderwerp
van communicatie zijn.
Voor het ontstaan van cultuur is 'communicatieruimte' nodig, een publieke
sfeer van gedachten- en informatieuitwisseling. Een schepping of gedachte, hoe
verheven ook, die geheel tot de private sfeer behoort en aan het oog of oor van
anderen onttrokken blijft, heeft geen 'werking' en neemt niet deel aan de
cultuur. Habermas heeft deze publieke sfeer van burgerlijke organisatie,
vereniging en gedachtenwisseling aangewezen als de moderne vorm van
openbaarheid, die vanaf de zeventiende eeuw is ontstaan naast de oudere
vormen, namelijk het vertoon van het hof en de openbare functie van de staat.5
Maatschappij en cultuur zijn eigenlijk aanduidingen voor het geheel van
verbanden, activiteiten en uitwisselingen die tussen burgers onderling in een
steeds toenemend verkeer tot stand zijn gekomen. Nieuwe instellingen met
behulp waarvan en waarbinnen zich deze ontwikkeling voltrok, waren het
genootschap, het koffiehuis en het tijdschrift. Zij vormden (semi-)openbare
périodiques', in: R. Chartier en H.-J. Martin, Histoire de l'édition française II (z.p. 1990)
198-205; A.S. Crane en P.B. Kaye, A census of Brilish newspapers and periodicals 1620-
1800 (Chapel Hili, 1927); W.E. Houghton ed., The Wellesley index to Viclorian periodicals
1824-1900 (Londen en Toronto 1966-1989). Voor Nederland is er de Centrale catalogus
van dag-, nieuws- en weekbladen van algemene inhoud in Nederland verschenen (CCD)
(Amsterdam en Lisse 1989), die voor een deel ook tweewekelijkse en maandelijkse
bladen omvat. De basislijst wordt gevormd door de Centrale Catalogus van Periodieken
en Seriewerken, van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag; er zijn echter ook allerlei
meer toegespitste bibliografieën van tijdschriften. Een bespreking van de CC als bron en
een opgave van beschikbare literatuur vindt men in: Johannes, Barometer. De belangrijk-
ste literatuur geeft ook: J. Hemels en R Vegt, Het geillustreerde tijdschrift in Nederland.
Bron van kennis en vermaak, lust voor hel oog. Bibliografie deel!: 1840-1945 (Amsterdam
1993).
5 J. Habermas, Strukturwandel der Oeffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft (Berlijn en Neuwied 1962). Hedendaagse beoordeling van




plaatsen waar mensen elkaar vrijelijk konden ontmoeten, zich konden verenigen
met gelijkgezinden of zich lieten informeren over zaken van algemeen belang.
De tijdschriften waren eigenlijk enkel 'virtuele' instellingen, maar daardoor
tegelijk de meest 'publieke'. Hoe beperkt hun lezerskring misschien nog was
naar hedendaagse maatstaven - al hadden sommige typen drukwerk al in de
zeventiende eeuw een verrassend grote verspreiding - zij creëerden als het ware
abstracte gemeenschappen. De categorieën 'het publiek' en 'de publieke opinie'
zijn geschapen door de krant en het tijdschrift. De geleerdenjournaals van de
zeventiende en achttiende eeuw bijvoorbeeld bereikten enkel een selecte kring
van wetenschapsbeoefenaars en hooggeschoolden, maar zij maakten niettemin
het werk in de genootschappen en academies openbaar; hun kring was boven-
dien een internationale gemeenschap, de 'republiek der letteren'. Vooral vanaf
de achttiende eeuw gingen allerlei bladen zich richten op een nationaal publiek,
waardoor zij alleen al impliciet bijdroegen tot de ontwikkeling van een primair
'nationaal' besef.
Tijdschriften creëerden niet alleen in het algemeen de publieke sfeer, zij
brachten tegelijk een differentiatie daarin aan. Zij deden dat (en doen dat
trouwens nog steeds) enerzijds door hun prijs, niveau en soort van informatie,
anderzijds door zelf bepaalde sociale stratificaties en publieksgroepen in het
leven te roepen: de gentleman, de burger, het volk. Door zich te presenteren als
Gent/eman's Magazine (1731), als De Borger (1778), De Vaderlander (1775) of
De Vo/ksstem (er zijn tal van bladen met een dergelijke titel geweest) gaven
tijdschriften aan dat zij bestemd waren voor diegenen die zich in zo'n aandui-
ding herkenden.6 Inhoudelijk konden zij een bepaalde maatschappelijke
indeling suggereren door namens de ene groep te spreken over andere groepen.
Zo zijn de vele Spectator-tijdschriftjes van de achttiende eeuw bezig geweest een
specifiek burgerlijk zelfbewustzijn en daarmee een nieuw publiek te scheppen.7
In welke mate dit geprojecteerde publiek overeenkwam met hun werkelijke
lezers is een andere vraag. Daarover straks meer.
Nog op een andere manier bracht de periodieke pers een publieke sfeer en
allerlei publieksgroepen tot stand. Zij maakte het 'geïnformeerd-zijn' tot een
behoefte en vervolgens tot een noodzakelijkheid. De pers wekte en vervulde de
vraag naar praktische informatie, maar ook naar een kennis met een vooral
sociale en culturele betekenis - wat gaat er zoal om in de beschaafde wereld?
Wat behoort men te weten om als beschaafd te mogen gelden? Welke boeken
zijn er verschenen en wat moet men denken van een nieuw toneelstuk? Perio-
dieken van allerlei type en niveau hebben informatie tot een begerenswaardig
6 Zie hierover: M. Butler, 'Culture's medium: the role of the review, in: S. Curran ed., The
Cambridge companion 10 British Romanticism (Cambridge 1993) 120-147.
7 Over deze tijdschriften: RP. Bond ed., Swdies in the early English periodical (Chapel Hili
1957); P.J. Buijnsters, Spectatoriale geschriften (Utrecht 1991) en idem, Nederlandse
literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen (Utrecht 1984); W. Martens, Die




goed gemaakt. Het lezen van tijdschriften verleende zelfs status (zoals men op
dit moment door bekendheid met een nieuw medium als Internet toont 'mee te
tellen'). In de loop van de achttiende eeuw zijn de voorstelLingen van publieke
opinie, verlichting en beschaafdheid nauw vergroeid geraakt.8 Het lijkt nu zo
vanzelfsprekend, maar het is door de periodieke pers dat literatuur, kunst,
wetenschap en sinds de late achttiende eeuw ook politiek, tot een zaak van
publieke beoordeling en discussie zijn geworden. Zij werden onderworpen aan
'smaak' en 'kritiek', concepten die in die eeuw een hele nieuwe betekenis
gekregen hebben. In het algemeen heeft de sterke uitbreiding van de pers na
1750 biigedragen aan een dynamisering, ideologisering en democratisering van
de taal.
Een historische schets van tijdschrifttypen
Hoe ontwikkelde het tijdschrift zich? Elke historische schets is arbitrair.
Enerzijds was er tot in de negentiende eeuw geen scherp onderscheid tussen
'couranten', die in veel gevallen nog niet dagelijks verschenen, en andere
tijdschriften. Aan de andere kant is ook de grens met periodieke uitgaven als
genootschapsreeksen, almanakken en pamfletten (die soms ook in reeksen of
afleveringen verschenen) vaag. Blijven deze buiten beschouwing, dan waren de
oudste periodieken, vanaf de vroege zeventiende eeuw, de gedrukte nieuwsbla-
den die voortkwamen uit geschreven berichten voor kooplieden en diplomaten.
Zij bevatten het lopende, internationale nieuws, rijp en groen, en soms ook al
samenvattingen en enig commentaar. In de tweede helft van de eeuw kwamen
daar de geleerdentijdschriften bij, een gedrukte voortzetting van de geleerden-
correspondentie, met gegevens over boeken, nieuws uit academies en genoot-
schappen, en berichtgeving over onderzoek, ontdekkingen en geleerden. Deze
periodieken waren natuurlijk bedoeld voor de geleerden, maar vervolgens ook
voor belangstellende, hooggeschoolde leken.10 Een derde type uit de zeven-
tiende eeuw vormden de 'Mercurü' of satirische blaadjes met sensationele, deels
gefmgeerde berichtgeving en 'Vermakelijke, Satirique, Galante, Stigtelijke,
8 Butler, 'Culture's medium', 125; zie ook de hierboven genoemde literatuur over de
spectatoriale geschriften.
9 Habermas, Strukturwandel der öffentlichkeit; R. Koselleck, 'Einleitung', in: O. Brunner, W.
Conze en R. Koselleck ed., Geschichtliche Grundbegriffe. HislOrisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland, I (Stuttgart 1972) xiii-xxvii; K. Röttgers, 'Kritik' in:
ibidem, III (Stuttgart 1982) 651-675; M. Pontius, 'Critique', in: R. Reichardt e.a. ed.,
Handbuch politisch-sozialer Gnmdbegriffe in Frankreich 1680-1820, V (München 1986) 7-
26.
10 H. Bots ed., Pieter Rabus en de 'Boekzaal van Europe' 1693-1702. Verkenningen binnen de
repI/bliek der letteren in het laatste kwan van de zeventiende eeuw (Amsterdam 1974); idem
e.a., De BibliOlhèque universelle et hislOrique (168~1693). Een periodiek als trefpunt van
geletterd Europa (Amsterdam 1981).
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Politique, Academische, Emblematique en andere Reflexien; Gemaakt op de
voorvallen van desen Tijd', zoals de ondertitel van Hendrik Doedijns' Haegse
Mercurius (1697-1699) beloofde. l1
In de achttiende eeuw bestonden nog dezelfde typen tijdschriften, maar
ontstonden ook allerlei mengvormen en varianten. De typische vorm van deze
eeuw waren de 'spectators', satirisch-moraliserende weekblaadjes die overal in
West-Europa verschenen en eindeloos herdrukt en vertaald werden. Zij
berichtten geen nieuws, maar boden in gesprek met echte of gefingeerde lezers
allerlei sociaal nuttige inzichten en reflectie op het leven van de mens als
sociaal wezen. Praktische, sociale, wetenschappelijke en culturele informatie
over de elegante en beschaafde wereld vond de achttiende-eeuwse lezer in de
zogenaamde 'modetijdschriften', zoals de Britse Gentleman's Magazine, de
Franse Mercure de France of de Teutsche Merkur. Enkele van deze bladen waren
speciaal op vrouwen gericht. Uit de geleerdentijdschriften ontstonden allerlei
vormen van reader's digest (wetenswaardigheden voor een lekenpubliek en
informatie uit de geleerde wereld) of haute vu/garisation, maar ook tijdschriften
die zich vanaf ca. 1760 hoofdzakelijk gingen wijden aan de kritische bespreking
van boEken, literatuur, toneel en kunst. Tegelijk met deze tendens naar speciali-
sering manifesteerde zich een streven naar zoiets als algemeen-culturele
tijdschriften, waarin op een bepaald niveau opinie, kennis en het aangename
werden geïntegreerd.
De negentiende eeuw bracht behalve schaalvergroting een verdere diversifi-
catie naar publieksgroepen, niveau!> en onderwerpen. In samenhang met de
wetenschappelijke specialisatie en professionalisering ontstond enerzijds een
enorme toename van vaktijdschriften, anderzijds tevens een vraag naar meer
populair-wetenschappelijke bladen. Sinds de Romantiek verschenen er ook
geheel literaire of esthetische tijdschriften, vaak met een uitgesproken program-
ma. In antwoord op deze ontwikkeling steeg de behoefte aan algemeen-culture-
le tijdschriften die voor een ontwikkeld lekenpubliek de wereld van literatuur,
wetenschap, maatschappij en politiek nog als eenheid behandelden. In de
negentiende eeuw kregen vooral de grote review-tijdschriften, die zich presen-
teerden als nationale culturele standaard, een ongeëvenaard prestige: de Britse
reviews, de Franse Revue des Deux Mondes, in Nederland De Gids, in Duitsland
de Deutsche Rundschau.
Daarnaast ontwikkelde zich uit de tradities van de onderhoudende nieuws-
bladen, de modetijdschriften en de spectatoriale geschriften de rijke markt van
de 'publiekstijdschriften' of 'familietijdschriften', die vanaf het midden van de
vorige eeuw aantrekkelijker konden worden door illustraties. In toenemende
mate kreeg dit soort bladen, met hun plezierige mengeling van amusement,
praktische en sociale informatie, een ideologisch of commercieel karakter. Zij
leenden zich bij uitstek als voertuig voor reclame of een impliciete boodschap.
11 P.J. Buijnsters, 'Hendrik Doedijns en zijn Haegse Mercurius (1697-1699)', in:
idem, Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw (Utrecht 1984) 47-57.
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In de late achttiende eeuw was ook de politisering van de periodieke pers
begonnen, maar deze zette vooral door vanaf het midden van de negentiende
eeuw. Zij leidde tot week- en maandbladen met een speciaal politieke strekking
en tot een min of meer kritische of ideologisch geïnspireerde opiniepers naast
de eveneens hoofdzakelijk ideologisch gekleurde dagbladpers. Deze maakte zich
nu defInitief in formaat en functie los van de tijdschriftpers.
Voor de negentiende eeuw was het uitgeversbedrijf nog niet gericht op
expansie en winstmaximalisatie, en tijdschriften presenteerden zich nog als
ideële projecten ter bevordering van verlichting en humaniteit. Niettemin waren
zij voor uitgevers tevens een middel om nieuwe uitgaven onder de aandacht te
brengen, dus vraag te creëren. Vaak waren de relaties tussen de maker(s) en de
drukker-uitgever van een tijdschrift heel nauw. Veel tijdschriften van de
zeventiende en achttiende eeuw waren (semi-)officiële, gesubsidieerde uitgaven,
of vormden een verkoopbaar evenwicht tussen de bedoelingen van de makers
en het commercieel belang van de uitgever. Met meer of minder succes: zeer
veel periodieken verdwenen al na een enkel nummer, binnen het eerste jaar of
binnen enkele jaren. Aan hun oprichting lag geen marktonderzoek of helder
doordacht concept ten grondslag. Vaak waren zij een wat gewijzigde navolging
van een ander blad dat succesvol leek. De geijkte formule was, in tal van
variaties en gradaties, de mengeling van informatie en verstrooiing, het aloude
miseens utile dulci. 12 Het programmatische tijdschrift, uitdrukking van een
literair of politiek programma en bedoeld om een publiek van aanhangers te
formeren, lijkt te dateren uit de Romantiek. Sedertdien begint elke avantgarde
een tijdschrift om haar boodschap uit te dragen en volgelingen te winnen.
Vanouds konden tijdschriften al een bepaalde levensbeschouwing, richting
of strekking hebben, maar vanaf het midden van de negentiende eeuw aan-
vaardde de pers de politiek als onderwerp van betrokkenheid en discussie, en
ontdekte de politiek de mogelijkheden van de massapers. Zoals gezegd drong
deze politisering ook door tot de 'publiekspers', waar de ideologie gebruik ging
maken van de formule van informatie en verstrooiing. Tegelijk heeft de mo-
dern-kapitalistische, op voortdurende expansie gerichte commercie de mogelijk-
heden ontdekt van het tijdschrift als middel om mensen te verenigen, te binden
en door reclame tot consumptie aan te zetten. De groei van de massapers
manifesteerde zich niet alleen in de vorm van kranten, maar evenzeer in de
schaalvergroting in de sector publieks-, familie-, geillustreerde en opiniebladen.
Tegelijk marginaliseerde, met de afnemende macht van elites in de democrati-
sche samenleving, de invloed van de deftig-intellectuele reviews.
12 'Het nuttige met het aangename verenigend' (naar Horatius).
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Het tijdschrift als historische bron: geen passieve getuige
Als het bovenstaande en het hele tijdschriftenonderzoek van de laatste jaren iets
duidelijk maakt, is het wel dat de geijkte vergelijking van het tijdschrift als
'spiegel' van zijn tijd niet voldoet.13 Tijdschriften zijn geen kleurloos venster,
geen doorgeefluik, geen 'neutrale' bron van informatie over het verleden.
Natuurlijk gebruiken historici tijdschriften allang als bron. Veel van onze
historische bronnen - meestal teksten - zijn nu eenmaal te vinden in tijdschrif-
ten. Beziet men deze teksten niet louter op zichzelf, maar ook als onderdeel
van het blad als geheel, dan geven zij tevens informatie over de stand van
kennis, politieke zienswijzen, de sociale opvattingen en dergelijke in de betref-
fende periode. Men kan uit tijdschriften de beeldvorming van het buitenland
leren kennen, of de receptie van nieuwe ideeën, theorieën en internationale
bewegingen, of de doorwerking van de Verlichting of de Romantiek. Zij vormen
een bron voor de bestudering van ideologie, waarden, wereldbeelden, intellectu-
ele stijl of communicatietechnieken.
Tijdschriften hebben deze betekenis als bron niet door louter de passieve
getuige of het verslag van hun tijd te zijn. Als men ziet hoe belangrijk hun rol is
geweest in de vorming van een openbare sfeer en van dat netwerk dat wij
cultuur noemen, moet de conclusie zijn dat zij niet een afspiegeling zijn van een
'echte' werkelijkheid daarbuiten: zij bepalen zelf, door hun organisatie, aantal
en inhoud die culturele werkelijkheid. Die werkelijkheid is, met andere woor-
den, grotendeels een produkt van deze media. Zij hebben een veel actiever en
fundamenteler aandeel in de vorming van de cultuur dan de spiegel-metafoor
suggereert.
In recente studies heeft GJ. Johannes bijvoorbeeld aannemelijk gemaakt
dat de mogelijkheden van de tijdschriftmarkt medebepalend kunnen zijn voor
de inhoud van de cultuur.14 Hij vindt een verklaring voor het eigenaardig
gematigd karakter van de Nederlandse Verlichting in de omstandigheid dat de
toenmalige markt in eigen land te klein was om een overlevingskans te bieden
aan zeer uitgesproken, radicalere tijdschriften, die in grotere taalgebieden net
wel konden bestaan. Wilde een tijdschrift slagen, dan moest het door een vrij
neutrale koers de relatief kleine kring van potentiële lezers en auteurs proberen
te binden. Natuurlijk kon men kennis nemen van buitenlandse, radicalere
uitingen, maar een levendige publieke discussie daarover werd in Nederland
belemmerd door de tijdschriftensituatie.
Een ander voorbeeld. De grote reviews van de negentiende eeuw hebben de
status van het tijdschrift als medium enorm verhoogd en daardoor tegelijk hun
auteurs opgewaardeerd tot nationale 'intelligentsia'. Zij hebben in belangrijke
13 1. Pykett, 'Reading the periodical press: text and context', in: 1. Brake, A. Jones en 1.
Madden ed., Investigating ViclOrian journalism (Londen 1990) 3-18.
14 Johannes, Barometer; idem, 'Infrastructuur en Verlichtingscultuur. Het Nederlandse
tijdschrift: "spiegel der Verlichting"?', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschie-
denis der Nederlanden 111 (1996) 149-166.
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mate bijgedragen aan de voorstelling van cultuur als integraal geheel en tot de
vorming van een nationaal besef. In en door tijdschriften zijn ook allerlei
nieuwe genres en vertel- of betoogvormen ontstaan, zoals de kritiek, het
overzichtsartikel, het essayistische opstel en de feuilletonroman.15 De persms-
toricus Van Vree heeft bij diverse gelegenheden laten zien hoezeer de moderni-
sering van Nederland in de late negentiende eeuw is gestempeld door een
ideologisering en een verzuilde bewustwording, die het resultaat waren van een
gecontroleerde bevordering van het lezen en de oprichting van voor dat doel
geschikte periodieken. Kranten en tijdschriften, ook onschuldige familiebladen
als de Katholieke Illustratie (1867), organiseerden het groepsbewustzijn en vorm-
den het prisma waardoorheen lezers van een bepaalde gezindte of sociale
positie de wereld waarnamen.16 Op een vergelijkbare manier toont een recen-
te studie van Ohmann hoe vanaf het einde van de vorige eeuw de Amerikaanse
commercie zich bewust en met succes ging bedienen van magazines, waaronder
Cosmopolitan, om lezers tot consumenten te maken.17
Tijdschriften als historische bron: functie en representativiteit
Genoeg dus om staande te houden dat de cultuur voor een deel eigenlijk pas
haar vorm en inhoud krijgt door de omstandigheden en bedoelingen van de
periodieke pers. Daarop moet bestudering van deze bron worden afgestemd.
Dat gebeurt ook. Afgezien van het zeer nuttige bibliografische werk (de
inventarisering van tijdschriften, algemeen en naar soort en periode) dat aan de
basis staat van elk verder onderzoek, bestudeert men periodieken tegenwoordig
als onderdeel van de 'culturele infrastructuur,18. Hoeveel en welke soorten
15 Pykell, 'Reading'; Butler, 'Culture's medium'; J. Gross, The me and fall of the man of
leuers. Aspects of English literary life since 1800 (Londen 1%9); W.E. Houghton, 'Periodi-
cai literature and the articulate classes', in: 1. Shattock en M. Wolff ed., The ViclOrian
periodical press: samp/ings and soundings (Leicester en Toronto 1982) 3-27; S. Collini,
Public moralists. Political thought and intellectual life in Britain 1850-1930 (Oxford 1991);
KV. Syndram, Kulturpublizistik und nationales SelbslVerständnis. Untersuchungen zur
Kunst- und Kulturpolitik in den Rundschauzeitschriften des deutschen Kaiserreiches (1871-
1914) (Berlijn 1989).
16 F. van Vree, 'Massapers en modernisering. De pers als spiegel en oorzaak van maat-
schappelijke veranderingen', in: H. K1eijer, A. KnolIer en F. van Vree ed., Tekens en
teksten. Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middel-
eeuwen (Amsterdam 1992) 95-108; en idem, 'De macht van het gedrukte woord. De
politisering van de leescultuur 1870-1960', in: Th. Bijvoet e.a. ed., Bladeren in andermans
hoofd. Over lezers en leescultuur (Nijmegen 1996) 291-308.
17 R Ohmann, Selling culture. Magazines, markets and c/ass at the turn of the century (1996).
Zie: H. Kenner, 'Why you should get an Autoharp', The Times Literary Supplement (4880)
11 oktober 19%, 10.
18 Zie: J.1. Kloek en W.W. Mijnhardt ed., De produktie, distributie en consumptie van cultuur
(Amsterdam en Atlanta 1991).
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waren er in een bepaalde periode? Welke functie en welke verbreiding hadden
zij? Welke ontwikkeling, diversificatie of specialisatie heeft zich voorgedaan?
Belangrijk om de waarde van deze bron te bepalen is ook inzicht in de instituti-
onele bindingen en in het juridische kader waarbinnen tijdschriften functioneer-
den. Dit soort onderzoek houdt zich niet hoofdzakelijk bezig met de inhoud.
Studies die wel vooral de inhoud betreffen zijn er in twee soorten. Sommige
boeken behandelen de opinies, waarden etcetera in een bepaald type tijd-
schriften of in de periodieken van een specifieke periode.19 Men kan zich ook
concentreren op een enkel tijdschrift en zichtbaar maken wat het representeer-
de en wat er de betekenis van geweest is.
De meerwaarde van tijdschriften als historische bron ligt inderdaad in hun
integrale karakter en in het feit dat zij representatief zijn. Een boek of een
auteur en zijn oeuvre kunnen belangrijk zijn, in de meeste gevallen blijft hun
werking incidenteel en representeren zij niet veel meer dan zichzelf; wie het
publiek vormt van een enkel boek laat zich zeer moeilijk bepalen. Tijdschriften
daarentegen vertegenwoordigen bijna altijd een 'kring', ten eerste van hun
redactie, medewerkers en uitgevende instantie, ten tweede van hun publiek en
dat gedurende een langere periode. Omdat zij gewoonlijk niet louter uitzonder-
lijke auteurs en prestaties omvatten, representeren zij tevens een bepaald
gemiddelde, op welk niveau dan ook. Daarbij vormen zij inhoudelijk steeds een
geheel van levensgebieden, moraal, esthetiek en stijl. Alles bij elkaar genomen
zijn tijdschriften dus representatief voor een beweging, een groep, een periode.
Natuurlijk is deze representativiteit relatief: elk tijdschrift vertegenwoordigt
enkel een aspect of deel van een samenleving. Het begrip representativiteit
impliceert hier ook niet een terugkeer naar de metafoor van het tijdschrift als
spiegel.
De waarde van deze bron heeft consequenties voor de manier waarop men
haar zou moeten gebruiken. In veel van de oudere tijdschriften zijn de bijdragen
niet ondertekend. Maar ook als de auteurs wel bekend zijn, blijft de vraag tot
welke verzameling deze teksten eigenlijk behoren. Vormen zij bovenal onderde-
len van het oeuvre van hun auteur, en moet de historicus ze dus interpreteren
vanuit deze auteur en zijn denken, of zijn zij onderdeel van het oeuvre dat het
tijdschrift zelf is - het oeuvre van een bepaalde redactie, of van de groep
schrijvers die een nummer of een jaargang vullen? In dit geval wordt de tekst
als het ware aan zijn auteur onttrokken en tot deel gemaakt van de ideologie,
stijl of esthetiek van een 'kring' (redactie, auteurs en publiek). De teksten in het
tijdschrift fungeren dan als collectieve brontekst. De 'structuralistisch' lezende
historicus kan in deze bron een samenhang, boodschap en betekenis aanwijzen
die de afzonderlijke auteurs zich misschien niet of nauwelijks bewust waren. Bij
deze werkwijze leest de onderzoeker niet meer enkel met de auteurs mee, in
een streven hun bedoeling te begrijpen, maar hij ontdekt tevens wat zij niet
19 Bijvoorbeeld: M. Rietveld-van Wingerden, Voor de lieve kleinen. Hel jeugdlijdschrift in




beoogd hebben of wat zij zich niet bewust waren: collectieve denkstructuren,
vooroordelen, vanzelfsprekendheden, vaste redeneringsschema's en stijl-
procédé's.20 Op deze manier geven tijdschriften als historische bron veel meer
prijs dan wanneer men ze beschouwt als een louter toevallige bundeling van
teksten die aan afzonderlijke auteurs toebehoren.
Een fundamenteel probleem in het tijdschriftenonderzoek blijft de verhou-
ding tot het publiek, de echte lezers. Wie of wat een periodiek representeert
hangt immers af van deze verhouding. Voor een deel kan men aan het pro-
bleem voorbijgaan. Zoals gezegd bedienen tijdschriften niet altijd een al
bestaande publieksformatie. Zij weerspiegelen niet zonder meer de sociale
stratificaties, politieke bewegingen en culturele lagen die historici onderscheiden
op basis van andere bronnen en gegevens. Het is juist een nuttige correctie op
dergelijke schema's te onderzoeken welke publiekscategorieën het verleden zelf
hanteerde, of met welke middelen tijdschriften probeerden een publiek te
vormen. Ongeacht of deze bladen bereikten wat zij nastreefden, zijn hun
intenties en taxaties van belang. Bij tijdschriften die een duurzaam succes zijn
gebleken, mag men bovendien aannemen dat zij zich niet sterk hebben vergist
in hun voorstelling van het eigen publiek. De veronderstelde lezers kwamen
blijkbaar tamelijk overeen met werkelijke lezers, of het tijdschrift is erin
geslaagd een groeiende groep lezers voor een bepaalde formule van inhoud en
presentatie te winnen.
Maar ook de onderzoeker die op deze manier het publiek afleest uit het
tijdschrift, moet zich bewust blijven van de mogelijke afstand tussen de 'zender'
en de 'ontvangers'. Het tijdschrift is steeds de actieve partij, het bepaalt de
agenda, de hiërarchie en de bespreekbaarheid van onderwerpen. Het formuleert
waarden, normen, beelden en ordeningen. Natuurlijk is het uiteindelijk afhanke-
lijk van de instemming van het publiek, en voor een deel richt het zich daar dus
naar. Maar voor een ander deel brengt het zijn lezers tot opinies die zij
voorheen niet kenden of die zij niet zelfstandig articuleerden. In zekere mate is
de kring rond een tijdschrift dus in staat zijn opinies etcetera op te leggen en
duurzaamheid te verschaffen, ongeacht of deze boodschap nu vernieuwend of
conformistisch is.
De vraag blijft voor welk deel of in welk tempo het publiek werkelijk deze
boodschap aannam. Voor hoeveel procent stemmen lezers met hun tijdschrift
in? Een krant of tijdschrift is enerzijds een eenheid, anderzijds een typische
package deal: met het ene element, bijvoorbeeld de vorm, de bellettrie, de
illustraties, worden andere elementen, zoals een ideologische boodschap,
meegesmokkeld, of omgekeerd. Deels neemt het publiek zo allerlei opinies op
die het misschien niet uit eigen beweging zou hebben gezocht; voor een ander
deel echter gebruiken lezers hun tijdschrift selectief. Niet iedereen leest en
20 M. Beetham, 'Towards a theory of the periodical as a publishing genre', in: Brake, Jones
en Madden ed., Victorian joumalism, 19-32.
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onderschrijft alles. Hiermee is al aangegeven dat ook onderzoek naar 'de echte
lezer' de vraag naar de representativiteit maar partieel kan beantwoorden. Het
publieksonderzoek zelf is bovendien een terrein vol valkuilen en voetangels. De
problematiek is niet specifiek voor kranten en tijdschriften, maar geldt evenzeer
voor andere vormen van drukwerk zoals pamfletten, almanakken en boeken.
Het uitproberen van ingenieuze en bewerkelijke methoden om werkelijke of
potentiële lezers te achterhalen neemt een belangrijke plaats in binnen het
expanderende en produktieve onderzoeksgebied van de zogeheten 'boekgeschie-
denis'. Het publieksonderzoek vormt deel van de bredere belangstelling voor de
'leescultuur' van het verleden?1 Deze richt zich niet alleen op het aanbod en
de verspreiding van lectuur, de mate van geletterdheid, de sociale stratificatie
van de lezer en de instellingen waarbinnen mensen lazen (zoals leesgezelschap-
pen en bibliotheken van allerlei soort). Een vraagstuk is ook de omgang met
lectuur. Wanneer vond de overgang plaats van voordragend naar stil en indivi-
dueel lezen, en van 'intensief' (dat is: een klein aantal teksten steeds opnieuw)
naar 'extensief' lezen (steeds meer en nieuwe teksten)? In hoeverre kopers ook
werkelijk lezers zijn en wat lezers nu eigenlijk precies doen met hun lectuur,
blijft echter een onoplosbaar probleem.
Maakt dit het tijdschriftenonderzoek tot een zinloze exercitie? Zo'n pessi-
mistische conclusie zou een streep halen door veel van het historisch onderzoek,
dat nu eenmaal met zulke onzekere factoren kampt. Het onderzoek naar
werkelijke lezers vormt een nuttige correctie op een ideeëngeschiedenis die zich
te weinig realiseert voor wie of wat die ideeën eigenlijk staan. Het bovenstaande
biedt echter voldoende argumenten om vol te houden dat de waarde van
tijdschriftonderzoek niet afhangt van een volledig antwoord op deze vraag.
21 Voor een (recente bespreking van de) stand van onderzoek, zie: Bijvoet e.a ed., Bladeren
in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur (Nijmegen 1996); H. Brouwer, Lezen en
schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (Leiden 1995).
Beide werken worden besproken in: B. de Vries, 'Rondom de lezer. Het onderloek naar
de leescultuur in Nederland', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (JbNBg) 3
(1996), 211-220. Zie ook: J. 5alman, 'De erfenis van Mandrou. Populair drukwerk als
bron voor mentaliteitsgeschiedenis', JbNBg 2 (1995) 175-189. Een voorbeeld van tijd-
schriftpublieksonderzoek: R. Aerts, 'De Gids en zijn publiek. Een compositieportret',
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